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การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ งหมายที่จะศึกษาพาดหัวขาวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป
พ.ศ.2539 ในดานคํ า ชนิดและโครงสรางของวลีและประโยค และลีลาการเขียน
ขอมูลที่นํ ามาศึกษาเก็บรวบรวมมาจากหนังสือพิมพรายวันประเภทประชานิยมคือ ไทยรัฐ เดลิ
นวิส ขาวสด ตั้งแตวันที่ 27 กันยายน ถึง 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2539
ผลวจิยัสรุปไดวาพาดหัวขาวการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ปพ.ศ.2539 ในหนังสือพิมพ
ประเภทประชานิยมมีคํ าลักษณะตางๆดังนี้ คํ าสัมผัสหรือคํ าซํ้ าเสียง ไดแก คํ าสัมผัสสระ หรือคํ าสัมผัส
สระและพยญัชนะทาย และสัมผัสพยัญชนะตน  คํ าสแลงมี 4 ลักษณะไดแก คํ าสแลงที่มาจากคํ ายืม
ค ําสแลงเลียนเสียงธรรมชาติหรือส่ือความหมายดวยเสียง คํ าสแลงที่เปลี่ยนความหมาย และ คํ าสแลงที่คง
ความหมายเดมิ   คํ ายืมมี 3 ลักษณะไดแก คํ ายืมที่คงความหมายเดิม  คํ ายืมที่เปลี่ยนความหมาย  คํ ายืมที่มี
การตดัสวนของคํ า   คํ าสมญานามมี 2 ลักษณะไดแก  คํ าสมญานามที่ใชเรียกแทนบุคคล และ
ค ําสมญานามที่แทนองคกรหรือสถาบัน  คํ ายอและคํ าตัด  และสํ านวนมี 2 ลักษณะคือ สํ านวนที่คงรูปเดิม
กบั สํ านวนที่เปลี่ยนรูปหรือขอความ
ชนดิและโครงสรางวลีและประโยค พบนามวลี 3 รูปแบบ กริยาวลี 4 รูปแบบ ประโยคมี 3 ชนิด
คอื ประโยคความเดียว ประโยคความซอน และประโยคความรวม
ลีลาการเขียนใชระดับภาษาที่ไมเปนทางการทั้งคํ านาม และคํ ากริยา และมีวิธีการเลือกสรรถอยคํ า 
5 รูปแบบคือ การใชคํ าความหมายหลายนัย   การสรางคํ าใหม   การใชคํ าที่ส่ือความหมายดวยเสียง   การ
ใชค ําที่มีความหมายเกี่ยวของกับการเมือง  และการใชคํ าผิดโครงสราง
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Abstract
This  research aims to study word patterns, phrase and sentence structures and writing styles in
the 1996 general election news headlines.
The data has been obtained from 3 popular newspapers; TheThairat, The Daily News and
The Khao Sot from the 27th September to the 17th November 1996.
The research finds that the language used in the 1996 news headlines in reporting general
election news in popular newspapers are different from language used in general.  The word usage
includes alliteration or sound repetition which covers vowel rhyming, vowel and final consonant
rhyming as well as first consonant rhyming.  Four types of slang are: that derived from borrowed words
and onomatopoeia or sound meaning and slang both with and without changes in meaning, while
borrowed words are classified into three types which are borrowed words both with and without
meaning changes and those with omission.  For antonomacia, this kind of word includes nicknames
given to people and those to organizations and institutes, whereas abbreviation and word ellipsis
include idioms both with and without changes in form or meaning.
In terms of types and patterns of phrases and sentences, three forms of noun phrases and four
forms of phrases are found, while sentences are classified into simple, complex and compound.
In the area of writing styles, the use of informal language both noun and verb is found.  There
also are five methods in word selection which are the use of multi-meaning words, new-word
constructions, words with phonemic meaning and political meanings and wrong-pattern words.
